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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian, yaitu memberikan pandangan baru mengenai acara fashion dan 
juga menarik dari trend fashion masa kini. Konsep Pembuatan Karya yang 
digunakan penulis sebagai editor yaitu menggunakan konsep fun, modern, dan 
colorful. Hasil yang Dicapai adalah penulis menemukan cara dalam melakukan 
memotong, menggabungkan, dan membangun sebuah cerita dalam editing. 
Simpulan dalam melakukan tahap – tahap produksi, editor merupakan orang yang 
sangat berperan penting terutama pada tahap paska produksi. 
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Abstract 
 
 
Research objectives, namely to provide new insights into the fashion show and also 
draw from today's fashion trends. Making the concept of work is used by the author 
as an editor that uses the concept of fun, modern, and colorful. Achieved results are 
the authors found a way of doing cut, combine, and build a story in editing. 
Conclusions in doing the stages of production, the editor have a very important role, 
especially in the post-production stage. 
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